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Algunos mensajes sobre la evolución de la revista 
Pediatría y cambios recientes
Some comments on the evolution of the journal Pediatría 
and recent changes
El primer volumen de la revista Pediatría se publicó en octubre 
de 1941, y desde entonces, su equipo administrativo y edito-
rial, se ha caracterizado por el compromiso constante con la 
difusión del conocimiento en salud infantil, haciéndolo lle-
gar a estudiantes, médicos, pediatras y diversos profesionales 
de la salud del país. Durante dichas décadas, han ocurrido 
innumerables cambios en cuanto a avances científicos y tec-
nológicos, en todo el mundo; los procesos de publicaciones 
científicas no han estado ajenos a ellos. 
El número de revistas (o Journals) de investigación bio-
médica ha incrementado exponencialmente atendiendo al 
crecimiento en la demanda al crecimiento por parte de ins-
tituciones educativas, de investigación y de salud, así como 
el nacimiento de nuevos campos (o subcampos) de conoci-
miento. Los principales objetivos de las revistas cientí ficas 
biomédicas son diseminar la información y facilitar la comu-
nicación científica entre especialistas en cada área del cono-
cimiento en salud. Detrás de estos, subyace una tercera 
misión: obtener indexación en prestigiosas bases de datos, 
mediante el mantenimiento de un flujo mínimo de manus-
critos que serán sometidos a revisión por pares, y publicando 
artículos de impacto en el área que lleguen a ser altamente 
citados por otros estudios. La indexación no se encuentra 
alejada de los dos principales objetivos, por el contrario, se 
encuentra íntimamente relacionada con ellos, ya que una 
revista adecuadamente indexada tiene mayor posibilidades 
de ser accedida, de diseminar la información y de facilitar la 
interacción entre expertos e investigadores.
En Colombia, adicional a los sistemas de indexación inter-
nacionales, el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación –Colciencias– creó el sistema de 
indexación Publindex, que se encarga de la clasificación de 
las revistas dentro del catálogo nacional. Infortunadamente 
nuestra revista a la fecha aún no hace parte de dicho sistema.
Es probable que la revista Pediatría haya logrado cumplir 
en alguna medida con los objetivos principales de una revista 
científica en su área, teniendo en cuenta que se ha logrado 
diseminar sus números entre muchos médicos pediatras en 
el país, pero dichos objetivos van más allá de simplemente 
poner la revista en manos de algunos lectores. Por ello, sabe-
mos que el siguiente, y tal vez más importante paso para 
impulsar el logro de los mencionados objetivos, es lograr la 
indexación, y hacer de la revista una publicación reconocida 
nacional e internacionalmente.
La revista ha pasado por varios cambios administrativos, 
financieros y editoriales en el último año: reestructuración 
del Comité Editorial, creación del Comité Científico que com-
plementa al primero, y cambio de Director y Editor, los cuáles 
son algunos pasos hacia lograr la indexación en el sistema 
Publindex. Adicionalmente, luego de un gran esfuerzo del 
equipo administrativo, se logró recientemente la contratación 
de la revista con el reconocido sistema editorial de revistas 
electrónicas ELSEVIER, lo que permitirá aumentar la visibili-
dad de las publicaciones presentadas y permitirá monitorizar 
óptimamente el desempeño editorial de esta; otro paso hacia 
el aumento en la visibilidad y la generación de impacto en la 
comunidad científica y pediátrica.
De la misma forma, la revista ha estado explorando otro 
tipo de estrategias que permitan incrementar el f lujo de 
manuscritos mediante la motivación a la producción y dise-
minación de la investigación desarrollada al interior de los 
programas de pregrado en áreas de la salud y posgrado de 
pediatría, así como el desarrollo de talleres y cursos de escri-
tura científica para estudiantes de posgrado en pediatría y 
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áreas afines, entre otras. Por último, con el objetivo de faci-
litar el cumplimiento de los estándares de indexación, se ha 
definido cambiar la frecuencia de publicación trimestral a 
cuatrimestral a partir de 2015.
La existencia de la Revista a lo largo de todos estos años, 
solo ha sido posible gracias al trabajo conjunto de tres actores: 
los miembros de la Sociedad Colombiana de Pediatría, y los 
no miembros, que durante años han mantenido un flujo de 
artículos sometidos para publicación, el incansable empeño 
de los equipos administrativos y editoriales que la han lide-
rado desde su nacimiento, y las directivas de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría, que han apoyado en todas sus gene-
raciones, la permanencia de la revista. Sea esta la oportuni-
dad para agradecerles a todos.
En nombre de los Comité Editorial y Científico, y del equipo 
administrativo, invito a todos los médicos, pediatras, docen-
tes, estudiantes y demás personal de la salud interesado en 
la investigación y en conocimiento en salud de la niñez y ado-
lescencia, a continuar generando investigación de alta calidad 
y a considerar la revista para la publicación de los resultados 
de dichas investigaciones. La revista es de todos los investi-
gadores y expertos en la salud infantil del país, como órgano 
de diseminación de conocimiento e interacción y como tal, los 
beneficiados de invertir en ella seremos todos, y obviamente, 
los niños quienes son los receptores del conocimiento que nos 
compete en esta publicación.
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